




* Faksimil Dekreta Kongregacije za katolièki odgoj o uspostavi Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u
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* Faksimil Dekreta Kongregacije za katolièki odgoj kojim je odobren Statut Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u
Ðakovu
Polazeæi od utvrðenja:
- da je Dekretom Kongregacije za katolièki odgoj, akt. br. 194/2004., od 4.
lipnja 2005. godine ustanovljen Katolièki bogoslovni fakultet u Ðakovu,
- da je Teologija u Ðakovu snagom afilijacije (sklopljene s Visokom
bogoslovnom školom u Ðakovu - raniji naziv - 1987. godine) i ureðenjem
statusa visokih vjerskih uèilišta u Republici Hrvatskoj (Zakon o visokim
uèilištima, Narodne novine, br. 59/96. – proèišæeni tekst; usp. i Ugovor izmeðu
Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na podruèju odgoja i kulture, èl.
10, stavak 2 i 3, Narodne novine, Meðunarodni ugovori, br. 2, od 11. 2. 1997.),
od 1995. godine podruèni studij Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu u
sastavu Sveuèilišta u Zagrebu,
- da je Odlukama Fakultetskog vijeæa Katolièkoga bogoslovnog fakulteta
u Zagrebu (akt. br. 01-60/1-2005. od 12. sijeènja 2005. godine), Senata
Sveuèilišta u Zagrebu (akt. br. 01-186/2-2005. od 15. veljaèe 2005. godine),
Senata Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (akt. br.
2158-60-01/05-03 od 9. veljaèe 2005. godine), Zakljuèkom Nacionalnog vijeæa
za visoko obrazovanje (akt. br. 533-07-05-121 od 25. svibnja 2005. godine) te
Dopusnicom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske za
obavljanje djelatnosti Katolièkom bogoslovnom fakultetu u Ðakovu Sveuèilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (akt. br. 533-07-05-4 od 31. svibnja 2005.
godine), iskazano prihvaæanje izdvajanja Teologije u Ðakovu – podruènog
studija KBF-a – iz sastava Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u
Zagrebu, i primanje iste kao Katolièkog bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u
sastav Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik Hrvatske
biskupske konferencije, te biskup ðakovaèki i srijemski, ovlašteni od Svete
Stolice, s crkvene strane, a ministar znanosti, obrazovanja i športa Republike
Hrvatske i rektorica Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s dravne
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strane, a sukladno èlanku 52. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju i èlanku 8. Apostolske konstitucije Sapientia Christiana, sklopili su
u Osijeku dana 17. lipnja 2005. godine ovaj
U G O V O R
o poloaju i djelovanju Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu
u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
I.
1. Sveuèilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u nastavku teksta:
Sveuèilište) prihvaæa Katolièki bogoslovni fakultet u Ðakovu (u nastavku
teksta: KBF) kao znanstveno-nastavnu i znanstveno-istraivaèku ustanovu u
njegovu sadašnjem stanju, što ukljuèuje odgovarajuæe priznanje i prihvaæanje od
njega osnovanih i s njime povezanih znanstveno-nastavnih i
znanstveno-istraivaèkih ustanova.
2. Nastavnici i studenti KBF-a izjednaèuju se u pravima i obvezama s
ostalim nastavnicima i studentima Sveuèilišta.
II.
1. Sveuèilište priznaje sve dosadašnje akte institucije koja se sada naziva
KBF, posebice diplome teologije (bakalaureata) i diplome teološko-katehetskog
studija, kao i odluke o izboru i imenovanju, koje su donesene prema propisima
Katolièke Crkve o crkvenim sveuèilištima i fakultetima, svojim statutom i
odredbama KBF-a u Zagrebu, kojega je bila podruèni studij do trenutka
osnivanja KBF-a u Ðakovu.
2. Tim se aktima retroaktivno priznaju jednake pravne posljedice kakve na
podruèju Republike Hrvatske proizvode analogni akti Sveuèilišta.
III.
1. Ugovorne strane su suglasne da KBF, kao javno visoko crkveno
uèilište, kanonski priznato od Svete Stolice, koje podjeljuje kanonske i
graðanske akademske stupnjeve, nastavi u sastavu Sveuèilišta obavljati svoje
djelatnosti u skladu sa Zakonom, Statutom Sveuèilišta, svojim Statutom
odobrenim od Kongregacije za katolièki odgoj, s crkvenim akademskim
zakonom, te Ugovorom izmeðu Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na
podruèju odgoja i kulture.
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2. Sveuèilište i Ðakovaèka i Srijemska biskupija, koje zastupaju rektor
Sveuèilišta i Veliki kancelar, prema nadlenostima preuzimaju osnivaèka i
vlasnièka prava nad KBF-om te na KBF prenose vlasništvo nad pokretnom
imovinom koja slui za njegovo djelovanje.
3. U ostvarivanju svojih prava i obveza propisanih Zakonom, Ðakovaèka i
Srijemska biskupija i Sveuèilište dogovorno æe suraðivati.
4. U sluèaju raskida ovog Ugovora ili pokušaja ukinuæa KBF-a u sastavu
Sveuèilišta, Ðakovaèka i Srijemska biskupija ima pravo preuzeti sveukupno
vlasništvo i osnivaèka prava nad KBF-om.
IV.
1. Sveuèilište i KBF su suglasni da se Statut i drugi opæi akti KBF-a
donose i izvršavaju na temelju zakonskih propisa Republike Hrvatske, Statuta
Sveuèilišta i ovog Ugovora.
2. Suglasni su takoðer da KBF, u svojem osobitom svojstvu
znanstveno-nastavne ustanove Katolièke Crkve, u svoj Statut i u svoje opæe akte
ugradi odgovarajuæe propise Katolièke Crkve o crkvenim sveuèilištima i
fakultetima, poštujuæi znanstveno-nastavne kriterije Katolièke Crkve i
Sveuèilišta.
3. Ustroj i djelovanje KBF-a i od njega osnovanih i s njime povezanih
znanstveno-nastavnih i znanstveno-istraivaèkih ustanova iz toèke I. ovog
Ugovora, Statutom KBF-a, koji æe se donijeti u roku od mjesec dana od stupanja
na snagu, bit æe usklaðeni sa Zakonom, Statutom Sveuèilišta i ovim Ugovorom.
4. S obzirom na znaèaj KBF-a kao crkvenog i graðanskog visokog
uèilišta, postupak odobravanja i potvrðivanja Statuta provodit æe se na dvije
razine, crkvenoj i graðanskoj.
5. Sveuèilište æe potvrditi Statut KBF-a donesen sukladno propisima, ako
ga prije toga odobri Kongregacija za katolièki odgoj.
6. Buduæi da nadzor nad zakonitošæu rada i opæih akata KBF-a, kao
graðanske ustanove, obavlja mjerodavno ministarstvo, dekan KBF-a duan je u
roku od osam dana od donošenja Statuta jedan primjerak dostaviti mjerodavnom
ministarstvu.
V.
1. Veliki kancelar KBF-a, u skladu s crkvenim propisima, trait æe od
Kongregacije za katolièki odgoj «nihil obstat» Svete Stolice prije imenovanja
redovitih profesora i kandidata za doktorat «honoris causa», odobrenje Statuta i
nastavnog programa, te potvrdu izbora dekana.
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2. Svaki nastavnik KBF-a mora imati pristanak i pismeno odobrenje
svojeg ordinarija.
3. Nastavnici za predmete koji se tièu vjere i morala moraju od Velikog
kancelara dobiti «kanonsko poslanje» ili «venia docendi», prema odredbama
crkvenih zakona.
4. Ako Veliki kancelar, zbog razloga koji se tièu vjere i morala ili crkvene
stege, nekom nastavniku uskrati ili opozove «kanonsko poslanje» ili «venia
docendi», taj nastavnik više neæe moæi pripadati KBF-u.
5. Sveuèilište æe odluke koje se tièu KBF-a donositi poštujuæi prava
Velikog kancelara.
VI.
1. U postupku prihvaæanja nastavnih programa Sveuèilište æe organizirati
njihovo donošenje u dogovoru s Kongregacijom za katolièki odgoj ili s
papinskim sveuèilištima.
2. Spomenuti programi bit æe zatim podneseni na odobrenje Velikom
kancelaru, koji treba ishoditi odobrenje Kongregacije za katolièki odgoj, i
Nacionalnom vijeæu za visoko obrazovanje Republike Hrvatske.
VII.
1. Sveuèilište i KBF su suglasni da je KBF punopravni vlasnik imovine
kojom raspolae u vrijeme potpisivanja ovog Ugovora (biblioteke,
dokumentacije, arhiva, raèunala, instrumenata i drugih sredstava potrebnih za
rad i nastavu).
2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske svake
æe godine u proraèunu predvidjeti i osigurati novèani iznos za uredno i normalno
funkcioniranje djelatnosti KBF-a i za promicanje odreðenih programa i
projekata KBF-a (dekanat, tajništvo, biblioteka, struèna literatura).
3. U sluèaju stjecanja veæe imovine ili nekretnina, ili otuðenja dijela
imovine, KBF se obvezuje za svaku investiciju ili otuðenje u vrijednosti veæoj
od 200.000,00 kuna (25.000,00 EUR-a) zatraiti dopuštenje Velikog kancelara i
Senata Sveuèilišta.
VIII.
1. Za ostala pitanja koja nisu obuhvaæena ovim Ugovorom, a tièu se
poloaja i djelovanja KBF-a kao graðanskoga i crkvenoga visokoškolskog
uèilišta u sastavu Sveuèilišta, vrijede odredbe Zakona o ustanovama (Narodne
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novine, br. 76/93.), Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(Narodne novine, 123/03.), Statuta Sveuèilišta i Statuta KBF-a, poštujuæi
odredbe crkvenih propisa o crkvenim sveuèilištima i fakultetima Katolièke
Crkve, osobito Apostolske konstitucije Sapientia Christiana, Zakonika
kanonskog prava i Ugovora izmeðu Svete Stolice i Republike Hrvatske o
suradnji na podruèju odgoja i kulture (Narodne novine – dodatak – Meðunarodni
ugovori, br. 2. od 11. veljaèe 1997.).
2. Razrješenje eventualnih nesporazuma ili poteškoæa u provoðenju i
tumaèenju odredaba ovog Ugovora ugovorne strane povjerit æe posebnom
povjerenstvu sastavljenom od: predstavnika Senata Sveuèilišta, Velikog
kancelara u ime Biskupije ðakovaèke i srijemske i Hrvatske biskupske
konferencije, rektora Sveuèilišta u ime Sveuèilišta i dekana KBF-a u ime KBF-a,
odnosno njihovih opunomoæenika.
IX.
Ovaj Ugovor sastavljen je u šesnaest primjeraka – po osam za svaku
stranu – a stupa na snagu kad ga, dobivši pristanak Svete Stolice, potpiše
predsjednik Hrvatske biskupske konferencije kardinal Josip Bozaniæ, biskup
ðakovaèki i srijemski mons. dr. Marin Srakiæ, te ministar znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske doc. dr. sc. Dragan Primorac i rektorica Sveuèilišta
prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik.
U Osijeku, 17. lipnja 2005.
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* Faksimil suglasnosti Senata Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku na Statut Katolièkoga bogoslovnog fakulteta
u Ðakovu
Sveuèilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
KATOLIÈKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ÐAKOVU
HR-31400 Ðakovo
Petra Preradoviæa 17
Broj: 250/2005. Ðakovo, 30. rujna
2005.
O D L U K A
kojom se proglašava da je Katolièki bogoslovni fakultet u Ðakovu
u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
ustanovljen i time zapoèeo svoje djelovanje.
Kongregacija za katolièki odgoj je 04. lipnja 2005. godine, pod br.
194/2004., osnovala i proglasila osnovanim Katolièki bogoslovni fakultet u
Ðakovu u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Istoga dana,
pod istim brojem, odobrila je pokusno, na pet godina, Statut KBF-a.
Kongregacija za katolièki odgoj je 04. lipnja 2005. godine, pod br.
1012/2004., imenovala za dekana prof. dr. sc. Nikolu Dogana, na dvije godine.
Odbor za statutarna i pravna pitanja Senata Sveuèilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku na svojoj 6. sjednici, odranoj 6. srpnja 2005.
godine, donio je zakljuèak kojim se daje suglasnost na Statut Katolièkog
bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.
Na temelju odluke Kongregacije za katolièki odgoj, èlanka 58. Statuta
Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – proèišæeni tekst – i na temelju
toèke VIII. Ugovora o poloaju i djelovanju Katolièkog bogoslovnog fakulteta u
Ðakovu u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 17. lipnja
2005. godine, Senat Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na svojoj 8.
sjednici, odranoj 20. lipnja 2005. godine, imenovao je prof. dr. sc. Nikolu
Dogana privremenim dekanom Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu u
sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na vrijeme od jedne
godine. Isti Senat je na svojoj sjednici odranoj 26. rujna 2005. godine, prof. dr.
sc. Nikolu Dogana potvrdio za dekana Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u
Ðakovu na dvije godine.
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Na temelju navedenoga, a prema odredbi èlanka 132, §1 Statuta
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu, kao veliki kancelar KBF-a i
ordinarij Ðakovaèke i Srijemske biskupije, ovim èinom proglašavam
Katolièki bogoslovni fakultet u Ðakovu u sastavu Sveuèilišta Josipa Jurja




* Faksimil odluke ðakovaèkog i srijemskog biskupa kojom se proglašava da je KBF u Ðakovu ustanovljen
